





























































































































































































































































































































































































































































































































































































 年博士学位获得者数量上 升到 万
人
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上接 第 页
要把教师参与环境建设纳人学校关于环境建设的总体计划之中
高等学校教育环境建设工作包括改善办学条件
、
加强学校管理和学校思想文化建设三个
方面
,
它们相互联系
、
相互渗透
、
又相互制约
。
任何一方面的缺陷或不足
,
都会影响整个学
校教育环境的教育功能
。
其中
,
不是物质或制度建设的水平
,
而是学校思想文化建设的水平
最终成为学校整个教育环境教育功能发挥的极限 所有参与物质及制度建设的主体
,
都是具
有一定思想的主体
,
主体的思想不同
,
物质与制度建设的着眼点就会不同 一种制度或偏重
于奖或偏重于罚
,
其关键是制度制定者的思想不同所致 不仅如此
,
物质及制度建设成果的
教育功能发挥的大小也依赖于使用者的思想文化水平
。
因此
,
教师参与环境建设的方面—
思想文化不仅应纳入学校关于环境建设的总体计划之中
,
而且应是环境建设的重点
。
学校应加紧制定思想文化建设的规划
,
并使全校教师家喻户晓
。
教师
,
无论是专业课教
师还是专职政工人员
,
无论是具体教授哪一门学科知识的
,
也无论他们在教学风格上存在着
多大的差异
,
但他们在对学生教育的目标上必须保持一致
。
这种在教育目标上的一致并不妨
碍每一位教师个人创造性的充分发挥
。
每一位教师都能在精神生活的某一个领域里比别人更
突出
、
更完善地表现 自己
。
但每一位教师都应当是教育者这一统一整体的一部分
。
这是教育
的一致性原则所要求的
。
